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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Peran Komite Sekolah
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan
pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing-masing belum
optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih dirasakan belum banyak
diperdayakan. Komite sekolah merupakan suatu lembaga yang dibentuk dalam satuan
tingkat pendidikan. Komite sekolah mempunyai peran serta fungsinya sebagaimana
keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 044/U/2002 menyatakan peran
komite sekolah yaitu (1) Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) Badan pendukung, baik dengan wujud
finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggraan pendidikan di satuan
pendidikan, (3) Badan pengontrol dalam rangka transpirasi dan akuntabilitas
penyelenggraan pendidikan di satuan pendidikan,(4)Mediator antara pemerintah
dengan masyarakat di satuan pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran yang dilakukan oleh komite sekolah
pada SMA Negei sub rayon 03 Kota Banda Aceh. Dari hasil pengolahan data
penelitian di atas mengenai peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan
pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya responden pada umumnya
dari 25 responden secara keseluruhan menyatakan sangat setuju 36%, setuju 52%,
kurang setuju 12%, dan tidak setuju 0%. Peran komite sekolah dalam menunjang
penyelenggaraan pendidikan.Dari hasil wawancara dari beberapa responden, komite
sekolah belum mampu melaksanakan perannya secara maksimal sebagaimana yang
diamanatkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002. Dikarenakan para anggota
komite sekolah sangat sibuk selain itu juga pertemuan yang harusnya diadakan rutin
juga belum terlaksanakan. Komite sekolah hanya ada pada saat pendanaan serta
pertemuan menyakut penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru.
